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Регистрации и идентификации учётных единиц является частью 
системы государственного учёта и контроля ядерных материалов. В 
целях совершенствования и повышения эффективности системы учета 
и контроля в данной работе рассматривается применение алгоритмов 
трёхмерного моделирования для идентификации сварных соединений, 
а также маркировок, выполненных аналогичным способом. Такая 
методика позволяет организовать идентификацию учётных единиц 
автоматизированным способом. Реконструкция трёхмерных моделей 
широко применяется, в том числе, в промышленности для повышения 
обеспечения качества продукции. 
В работе был проведен анализ литературы и выполнен обзор 
существующих методов трехмерной реконструкции. На основании 
этого был выбран и обоснован метод трехмерной реконструкции для 
сличения сварных соединений, в частности, активный бесконтактный 
метод по типу структурного света, преимуществами которого 
являются высокая скорость и точность работы. Также подобрано 
оборудование для реализации процедуры трехмерного сканирования 
сварного соединения. 
*Выполнено при финансовой поддержке Государственного 
задания «Наука» в рамках научного проекта № 1524, тема 0.1325. 2014 
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